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EDITORIAL 
Políticas Públicas de Inclusão Social e Constitucionalismo Contemporâneo.
Estas são as duas linhas de pesquisa do Programa de Mestrado em Direito da
Universidade  de  Santa  Cruz  do  Sul  (UNISC),  as  quais  são  densificadas,
atualmente, por onze disciplinas, quais sejam: Estado e Administração Pública;
Gestão e Políticas Públicas; Teoria Política Contemporânea; Espaço Público e
Cidadania;  Poder  Local  e  Inclusão  Social;  Políticas  Tributárias;  Jurisdição
Constitucional;  Direitos  Humanos  e  Fundamentais;  Meio  Ambiente  e
Constituição;  Teoria  Constitucional  do  Estado  Contemporâneo;
Constitucionalização do Direito Privado. Os artigos que compõem o presente
número da Revista do Direito interagem com tais temáticas, oportunizando que
saberes  de  diferentes  operadores  do  Direito  não  sirvam  apenas  para  um
diálogo  com o leitor,  mas,  também,  para agregar  informações de  interesse
direto dos alunos do nosso Mestrado. Dupla, assim, a função desta Revista.
Serve, em um primeiro momento, como mais um instrumento que oportuniza
aos membros da academia a disseminação do conteúdo de seus trabalhos,
oportunizando,  a  toda  coletividade  acadêmica,  novas  fontes  de  consulta  e
novas idéias a serem discutidas; mas, agindo como ente catalisador de textos
de conteúdos estreitos às nossas linhas de pesquisa, serve como elemento de
enriquecimento  cultural  e  jurídico  aos  nossos  “mestrandos”,  possibilitando,
mesmo, a formação de uma central de referência para todos àqueles que se
identificam  com  as  temáticas  apresentadas  no  primeiro  parágrafo.  E,  para
concluir, além de desejarmos uma boa leitura, lembramos que artigos para esta
Revista  podem  ser  remetidos  a  qualquer  tempo,  desde  que  cumpram  as
normas para publicação constantes desta.
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